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The Results of the Placement Test and the Achievement Test for 
First-year University Students: Trial for the Visualization of Learn-
ing Outcomes of First-year Experience
Japanese universities are increasingly aware of the importance of the 
first-year experience; however, it is difficult to quantify and elucidate 
the learning outcomes of this experience. The paper aims to visualize 
the products of the first-year experience for information literacy and 
Japanese language learning courses. This study analyzes the results at-
tained by first-year students of the Hokusei Gakuen University in 2018 
and compares the placement test outcomes to the scores obtained by 
students in their first-year achievement tests. These tests queried the 
fundamental awareness of information literacy and Japanese language 
skills of students and included a self-evaluation checklist on computer 
operations. The analysis revealed a general improvement in the scores 
obtained in both information literacy and Japanese language, suggesting 
that the university’s first-year experience programs were effective.
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表 1 各テストの結果（総得点）
Mean SD t value Max min
情報知識 プレ 57.8 15.56 95 5
到達度 66.2 13.67 15.45*** 95 10
スキルチェック プレ 59.1 23.79 100 0
到達度 94.0 11.60 38.61*** 100 10
日本語知識 プレ 52.6 13.45 90 4.3
　 到達度 61.3 13.75 19.61*** 90 1.7
N = 643, df = 642, *** p < .001
表 2 各テスト間の相関係数
1) 2) 3) 4) 5)
1) 情報知識（プレ）
2) 情報知識（到達） .566**
3) スキル（プレ） .410** .280**
4) スキル（到達） .241** .236** .319**
5) 日本語（プレ） .342** .483** .164** .127**
6) 日本語（到達） .341** .512** .165** .181** .660**







































































図 1 情報知識調査（プレ） 図 2 情報知識調査（到達）
図 5 日本語知識調査（プレ）
図 3 スキルチェック（プレ） 図 4 スキルチェック（到達）
図 6 日本語知識調査（到達）












































































































Mean SD 満点 割合 Max min
活用 プレ 19.8 5.07 30 66.1% 30 2.5
到達度 22.7 4.83 30 75.7% 30 2.5
理解 プレ 19.1 7.31 37.5 50.9% 37.5 0
到達度 22.1 6.30 37.5 58.9% 37.5 2.5
態度 プレ 18.9 6.09 32.5 58.2% 32.5 2.5
　 到達度 21.4 5.42 32.5 65.8% 32.5 2.5
表 4 カテゴリ別得点（スキルチェック）
Mean SD 満点 割合 Max min
操作 プレ 19.4 6.79 25 77.7% 25 0
到達度 24.4 2.84 25 97.5% 25 2.5
ネット プレ 10.8 4.13 15 72.3% 15 0
到達度 14.3 2.00 15 95.4% 15 2.5
Word プレ 20.7 10.30 35 59.1% 35 0
到達度 33.2 4.59 35 94.7% 35 2.5
Excel,PP プレ 8.2 7.07 25 32.7% 25 0
　 到達度 22.2 4.43 25 88.7% 25 0
表 5 カテゴリ別得点（日本語知識調査）
Mean SD 満点 割合 Max min
漢字 プレ 18.9 4.25 28.6 66.2% 28.6 1.4
到達度 18.1 4.03 25 72.3% 25.0 1.7
語彙 プレ 19.4 7.23 42.9 45.2% 40.0 2.9
到達度 21.6 6.24 33.3 64.9% 33.3 0
文法・敬語 プレ 6.0 2.73 14.3 41.7% 12.9 0
到達度 8.6 2.95 16.7 51.5% 15.0 0
読解力 プレ 8.4 3.54 14.3 58.9% 14.3 0
　 到達度 13.0 4.88 25 52.1% 23.3 0
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